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KONJUNKTURINDIKATOREN FÜR DIE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL SHORT-TERM TRENDS 
INDICATEURS CONJONCTURELS DE L'INDUSTRIE 
Monatlich Π Monthly D Mensuel 
INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
Der vorläufige Gemeinschaftsindex (EUR 10) für den Juni 1983 beläuft sich auf 115,5 und liegt damit um 0,9% unter 
dem Wert vom Juni 1982. 
Nach Saisonbereinigung beträgt der Gemeinschaftsindex (EUR 10) 111,2; gegenüber Mai 1983 ist er somit um 0,2% 
angestiegen. Was die Gemeinschaft betrifft, lässt sich die industrielle Produktion im ersten Halbjahr 1983 als 
stagnierend bezeichnen. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten) deutet 
einen leichten Anstieg um 0,1% zwischen dem ersten und dem zweiten Vierteljahr 1983 bei EUR 10 an. In den USA 
stieg derselbe Indikator um 4,2%, d.h. dass ein eindeutiger Aufschwung stattgefunden hat. Unter den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft erscheint es nur für die B.R. Deutschland (mit einem um 1,6% steigenden 
Tendenzindikator), die Niederlande, Luxemburg und Dänemark (bei denen der Indikator einen Anstieg von 2,8%, 2,6% 
bzw. 2,1% aufweist) gerechtfertigt, von einem offensichtlichen Aufschwung der industriellen Produktion zu 
sprechen. Der Entsprechende Indikator für Frankreich und Belgien ist zwar auch noch steigend, dagegen sinkt er im 
Falle des Vereinigten Königreichs sov; ie in starkem Masse im Falle Italiens (­2,9%). Der Index des zuletzt 
genannten Landes für Juni 1983 liegt um 5,8% unter dem entsprechenden Wert vom Juni 1982. 
Im ersten Halbjahr 1983 wurde für den Index der Stand von 111,1 (auf der Basis von 100 im Jahre 1975) festge­
stellt, was einem Rückgang von 2,8% gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 entspricht; er blieb jedoch praktisch 
gegenüber dem Stand vom zweiten Halbjahr 1982 unverändert. Um den mittleren Indexstand von 1983 gegenüber 1982 
unverändert zu halten, müsste deshalb ein starker Aufschwung im zweiten Halbjahr 1983 stattfinden. 
NB Der vorliegenden Ausgabe ist eine Beilage "Retrospektive Reihen" zum Index der industriellen Produktion bei­
gefügt. 
#■ # ·» 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN JUNE 1983 
The provisional index for the Community (EUR 10) for June 1983 stood at 115.5, which represented a fall of 0,9% as 
compared with June 1982. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index stood at 111.2, a slight fall of 0.4% compared with May 1983. 
Industrial production is thus shown to have stagnated during the first half of 1983. 
The trend indicator (the ratio of the last three months to the preceding three months) shows a slight rise of 0.1% 
for EUR 10 between the first and second quarters of 1983. The same trend indicator shows for the USA a rise of 
4,2%, which represents a definite upturn. With regard to the individual Community countries, there can be no 
question of a definite upturn in industrial production except in the Federal Republic of Germany (whose trend 
indicator showed an increase of 1.6%), the Netherlands, Luxembourg and Denmark, whose indicators went up by 2.8%, 
2.6% and 2.1% respectively. The trend indicator for France and Belgium also showed a rise, whereas that for the 
United Kingdom fell and Italy's dropped sharply (­2.9%). In June 1983 index for this country was 5.8% lower than 
that for June 1982. 
In the half of 1983, the index recorded was 111.1 (base 100 in 1975) which represents a fall of 2.8% compared with 
the first half of 1982; however, this figure is virtually the same as that for the second half of 1982. If the 
average level for 1983 is to be equivalent to the 1982 average, there will therefore have to be a significant 
upturn during the latter half of this year. 
NB A supplement comprising "retrospective series" on the index of industrial production is attached. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN JUIN 1983 
L ' indice provisoire pour la Communauté (EUR 10) du mois de juin 1983 s'établit à 115,5; cela correspond à une 
baisse de 0,9% par rapport au mois de juin 1982. 
Après corrections des variations saisonnières l'indice EUR 10 est au niveau 111,2, c'est­à­dire en légère baisse 
de 0,4% par rapport au niveau de mai 1983. On peut considérer que pour la Communauté la production industrielle a 
été stagnante au cours du premier semestre 1983. 
L'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indique une légère hausse de 
0,1% entre le premier et le deuxième trimestre 1983 pour EUR 10. Ce même indicateur pour les Etats­Unis indique 
une hausse de 4,2% ce qui correspond à une reprise manifeste. Pour les pays de la Communauté il ne semble 
possible de parler de reprise manifeste de la production industrielle que pour la R.F. d'Allemagne (dont 
l'indicateur de tendance est en hausse de 1,6%), les Pays­Bas, le Luxembourg et le Danemark pour lesquels ce même 
indicateur est en hausse respectivement de 2,8%, 2,6% et 2,1%. Cet indicateur pour la France et la Belgique est 
aussi en hausse par contre il est en baisse pour le Royaume­Uni et en forte baisse pour l'Italie (­2,9%). Pour ce 
dernier pays l'indice de juin 1983 est inférieur de 5,8% à celui de juin 1982. 
Au premier semestre 1983 le niveau constaté de l'indice est de 111,1 (base 100 en 1975} ce qui correspond à une 
baisse de 2,8% par rapport au premier semestre 1982 cependant ce niveau est pratiquement équivalent au niveau du 
2e semestre 1982. Ainsi, pour que le niveau moyen de l'ensemble de 1'année 1983 soit équivalent au niveau moyen de 
1982 il faudrait que l'on puisse constater une forte reprise au cours du 2e semestre 1983. 
NB n;n supplément "séries rétrospectives" pour l'indice de la production industrielle est joint à cette livraison. 
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S Y S T E M A U K DER iNOusTjmzwEiGE 
Die ii v o r l i e g e n d e n B u l l e t i n a u s g e d r u c k t e n I n d i z e s b e z i e h e n s i c h auf die I n d u s t r i e z w e i g e laut a l l g e m e i n e r 
S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e in den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) - A b t e i l u n g 1 b i s 4. In Teil III d e s 
B u l l e t i n s b e f i n d e n sich a u c h e i n i g e I n d i k a t o r e n zu der N A C E - A b t e i l u n g 5 " B a u g e w e r b e " . 
Ein A u s z u g der A b t e i l u n g e n 1 b i s 4 s i n d der B e i l a g e 1 9 8 3 b e i g e f ü g t . 
P E O D U K T I O K S I . N D I Z E S 
2.a C e r P r o d u k t i o n s i n d e x s p i e g e l t die E n t w i c k l u n g des P r o d u k t i o n s v o l u m e n s w i e d e r . A u f g e s a m t i n d u s t r i e l l e r E b e n e 
w i r d d a m i t a u c h d ie m e n g e n m ä s s i g e E n t w i c k l u n g d e r B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g (zu k o n s t a n t e n P r e i s e n ) in d e r 
I n d u s t r i e g e m e s s e n , w o b e i zu b e d e n k e n i s t , d a s s die Z u s a m m e n f a s s u n g der P r o d u k t i o n s b e r e i c h e b e i d e r 
I n d e x b i l d u n g ( e b e n s o w ie die Z u s a m m e n f a s s u n g für e i n e n b e s t i m m t e n I n d u s t r i e z w e i g a u f G e m e i n s c h a f t s e b e n e ) 
c u r c h G e w i c h t u n g mit H i l f e der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g e r f o l g t (im P r i n z i p zu F a k t o r k o s t e n ) . D i e I n d i z e s w e r d e n 
in zwei E t a p p e n b e r i c h t i g t : e i n e e r s t e B e r i c h t i g u n g w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r u n g l e i c h e n Z a h l d e r 
A r b e i t s t a g e p r o M o n a t d u r c h g e f ü h r t ( a u s g e n o m m e n S p a n i e n und J a p"a n ) , w o n a c h für EUR 10 die H i t g l i e d s t a a t e n 
und S p a n i e n e i n e S a i s o n b e r e i n i g u n g a u f g r u n d e i n e s E U R O S T A T - V e r f a h r e n s e r f o l g t . 
F ü r w e i t e r e A u s k ü n f t e ü b e r den P r o d u k t i o n s i n d e x w i r d auf B e i l a g e n 1 - 1 9 7 8 und 1 9 8 3 zu d i e s e m B u l l e t i n 
v e r w i e s e n . 
2 . b E « d e u t u n g _ v o n _ ^ A _ u n d_%B_j_ 
2 . b . 1 a r b e i t s t a'gliche P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
- % A : die l e t z t e n 12 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 12 M o n a t e n ; 
~XB : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem e n t s p r e c h e n d e n V o r j a h r e s m o n a t . 
2 . D . 2 S a i s o n b e r e i n i g t e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-%k : die l e t z t e n 3 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 3 M o n a t e n ; 
-fcB: der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem V o r m o n a t . 
2.c E'ie A u s f ü h r u n g e n zu 2.a und 2.b g e l t e n ü b r i g e n s a u c h für die P r o d u k t i o n s i n d i z e s des B a u g e w e r b e s . 
2.d D i e P r o d u k t i o n s i n d i z e s von D r i t t l ä n d e r n , mit A u s n a h m e von S p a n i e n , ( P o r t u g a l , U S A , J a p a n ) e n t s t a m m e n 0 E C D -
Ç u e l l e n ; i h r e N o m e n k l a t u r s o w i e i h r e B e r e c h n u n g s w e i s e und S a i s o n b e r e i n i g u n g e n t s p r e c h e n der M e t h o d i k d e r 
C u e 1 1 e . 
Im G e g e n s a t z zum P r o d u k t i o n s i n d e x ( s i e h e 2 . a ) w e r d e n d ie ü b r i g e n I n d i z e s ( U m s a t z , A u f t r a g s e i n g a n g , E i n - und 
A u s f u h r , a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e , B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r ) vor S a i s o n b e r e i n i g u n g n i c h t in b e z u g auf die u n g l e i c h e 
Z a h l der A r b e i t s t a g e b e r i c h t i g t . 
U M S A T Z - U ND A U F T R A G S E I N G A N G S I N D I Z E S 
D a b e i w i r d d ie E n t w i c k l u n g des U m s a t z e s e r f a s s t ( G e s a m t a b s a t z e i n s c h l i e s s l i c h E x p o r t a b s a t z ) , b z w . d e s 
A u f t r a g s e i n g a n g e s zu l a u f e n d e n H e r t e n . F ü r w e i t e r g e h e n d e D e f i n i t i o n e n v e r w e i s e n wir a u f B e i l a g e N r . 1 2 - 1 9 8 0 zu 
d i e s e m B u l l e t i n . 
E ^ M - _ U K D _ A U S F UH R - ^ N D^Z E_S_N AC H_J_N DUS T RJ. E Z W E I G E N 
D a b e i g e h t es um die E i n - und A u s f u h r i n d u s t r i e l l e r E r z e u g n i s s e ( S p e z i a l h a n d e l ) , zu l a u f e n d e n W e r t e n ( c . i . f . b z w . 
f . o . b . ) , die a u f g r u n d i h r e r Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e n e i n g e s t u f t w u r d e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
m u s s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , d a s s g e w i s s e U n g e n a u i g k e i t e n bei der Z u o r d n u n g der A u s s e n h a n d e l s e r z e u g n i s s e zu 
g r o s s e r P r o d u k t g r u p p e n g e m ä s s e i n e r S y s t e m a t i k d e r W i r t s c h a f t s z w e i g e u n v e r m e i d l i c h s i n d , und d a s s s e l b s t d ie 
V e r g l e i c h b a r k e i t der E i n - und A u s f u h r i n d i z e s b e g r e n z t i s t . 
Bei den I n d i z e s für die EWG als G a n z e s ( d . h . EUR 9 b i s 1 9 8 0 und EUR 10 ab 1 . 1 . 1 9 8 1 , D a t u m d e s B e i t r i t t s 
G r i e c h e n l a n d s in die G e m e i n s c h a f t ) h a n d e l t es s i c h um den H a n d e l m i t D r i t t l ä n d e r n . 
6.1 D i e B e s c h ä f t i g t e n z a h l e n u m f a s s e n s ä m t l i c h e b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n ( a u f der L o h n l i s t e s t e h e n d e A r b e i t e r und 
A n g e s t e l l t e ) . 
6.2 D ie B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r u m f a s s e n die Z a h l u n g e n an den K r e i s d e r P e r s o n e n , die zu d e n 
A r b e i t s l o h n e m p f ä n g e r n z ä h l e n , und v e r s t e h e n s i c h e i n s c h l i e s s l i c h der auf die B e s c h ä f t i g t e n e n t f a l l e n d e n und 
vom A r b e i t g e b e r e i n b e h a l t e n e n S t e u e r n und S o z i a l a b g a b e n , j e d o c h o h n e die A r b e i t g e b e r a b g a b e n zur 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g . 
A u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g e n , s o w i e r e t r o s p e k t i v e R e i h e n für d i e s e I n d i k a t o r e n s i n d in der 8 e i 1 a g e 1 9 8 2 zu d i e s e m 
B u l l e t i n e n t h a l t e n . 
W a s den P r o d u k t i o n s i n d e x und s e i n e D a r s t e l l u n g a n g e h t , s o w i e den I n d e x d e r a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e n , v e r w e i s e n w i r 
auf die u n t e r Z i f f e r 2 und 6.1 g e g e b e n e n E r l ä u t e r u n g e n . 
D i e I n d i z e s für die g e n e h m i g t e n , b e g o n n e n e n und f e r t i g g e s t e l l t e n W o h n u n g e n g e s t a t t e n es a u s s s s c h l i e s s l i c h , d ie 
T ä t i g k e i t auf dem G e b i e t des W o h n u n g s b a u s zu v e r f o l g e n , w ä h r e n d d ie a n d e r e n b e i d e n I n d e x t y p e n a u c h das ü b r i g e 
B a u g e w e r b e mit e i n s c h l i e s s e n . 
S C H A U B U D E R 
Die S c h a u b i l d e r b e z i e h e n s i c h auf die T e n d e n z b e i P r o d u k t i o n und B e s c h ä f t i g u n g , w o b e i die T e n d e n z d e f i n i e r t w i r d 
als cer g l e i t e n d e D r e i m o n a t s - D u r c h s c h n i t t ( n a c h S a i s o n b e r e i n i g u n g ) für d e n P r o d u k t i o n s i n d e x ; d ie 
v i e r t e l j ä h r l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s i n d i z e s w e r d e n mit H i l f e l i n e a r e r I n t e r p o l a t i o n a u f M o n a t s b a s i s u m g e r e c h n e t ( o h n e 
S a i s o n b e r e i n i g u n g ) . Der M a s s t a b der S c h a u b i l d e r ist h a l b - l o g a r i t h m i s c h . 
Z U S A E T Z L ICHE A U S K U E N F T E 
D i e in d i e s e m B u l l e t i n a u s g e w i e s e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t s t a m m e n der C R O N O S - D a t e n b a n k , die über das E U R O N E T - N e t z 
z u g ä n g l i c h i s t . N ä h e r e s ü b e r C R 0 N 0 S - E U R 0 N E T b z w . die in d i e s e m B u l l e t i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n s i n d b e i 
E U R O S T A T - L U X E M B U R G ( T e l . : 4 3 0 1 - 3 5 2 1 o d e r 4 3 0 2 - 2 0 3 7 ) e r h ä l t l i c h . 
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The i n d i c e s i n c l u d e d in this b u l l e t i n c o v e r i n d u s t r y as it is d e f i n e d in d i v i s i o n s 1 to 4 of 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of E c o n o m i c A c t i v i t i e s w i t h i n the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) . In p a r t 
b u l l e t i n t h e r e are al s o s o m e i n d i c a t o r s r e l a t i n g to NACE d i v i s i o n 5 ( b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g ) . 
An e x t r a c t of d i v i s i o n 1 to 4 of N A C E can be f o u n d in the s u p p l e m e n t 1 9 8 3 to t h i s b u l l e t i n . 
the G e n e r a l 
III of the 
I N D I C E S _ 0 F P R O D U C T I O N 
2.a The i n d e x of p r o d u c t i o n r e f l e c t s c h a n g e s Ín the v o l u m e of p r o d u c t i o n . For i n d u s t r y as a w h o l e , it a l s o 
i n d i c a t e s c h a n g e s in v o l u m e (at c o n s t a n t p r i c e s ) Ín the g r o s s a d d e d v a l u e c r e a t e d by i n d u s t r y , t he b r a n c h 
i n d i c e s b e i n g a g g r e g a t e d ( l i k e the a g g r e g a t i o n at C o m m u n i t y l e v e l for a g i v e n i n d u s t r i a l b r a n c h ) by m e a n s 
of a s y s t e m of w e i g h t i n g a c c o r d i n g to g r o s s a d d e d v a l u e (in p r i n c i p l e , at f a c t o r c o s t s ) . T he i n d i c e s a re 
a d j u s t e d in two s t a g e s : f i r s t t h e y a re a d j u s t e d to t a k e a c c o u n t of the v a r y i n g n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
the m o n t h ( e x c e p t for S p a i n and J a p a n ) and t h i s is f o l l o w e d by s e a s o n a l a d j u s t m e n t a c c o r d i n g to E U R O S T A T 's 
own p a r t i c u l a r m e t h o d for EUR 1 0 , the M e m b e r S t a t e s and S p a i n Γ 
F u r t h e r i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n m a y be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 and 1 9 8 3 of t h i s 
b u l l e t i n . 
2.b M e a n i n g of % A and %B : 
2. b . l i n d i c e s of p r o d u c t i o n p e r w o r k i n g d a y : 
- %A : the l a s t t w e l v e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t w e l v e m o n t h s ; 
- %B : the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h t he c o r r e s p o n d i n g m o n t h of the p r e v i o u s y e a r . 
2 . b . 2 s e a s o n a l l y a d j u s t e d i n d i c e s of p r o d u c t i o n : 
- % A ( s h o r t - t e r m g r o w t h ) : the last t h r e e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t h r e e m o n t h s ; 
- %B : the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h t he p r e v i o u s m o n t h . 
2.c The d e s c r i p t i o n s and d e f i n i t i o n s in 2.a and 2.b a b o v e are a l s o a p p l i c a b l e to the i n d i c e s of p r o d u c t i o n for 
b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
2.d The i n d i c e s of p r o d u c t i o n for n o n - M e m b e r S t a t e s , w i t h t he e x c e p t i o n of S p a i n , ( P o r t u g a l , the U n i t e d S t a t e s 
and J a p a n ) are t a k e n from O E C D s o u r c e s : t h e i r n o m e n c l a t u r e , c a l c u l a t i o n and d e s e a s o n a l i s a t i o n m e t h o d s a r e 
as in the s o u r c e p u b l i c a t i o n . 
U n l i k e the i n d e x of p r o d u c t i o n (see 2.a a b o v e ) , the o t h e r i n d i c e s ( t u r n o v e r , o r d e r s , e x p o r t s , i m p o r t s , n u m b e r of 
e m p l o y e e s , g r o s s w a g e s and s a l a r i e s ) are not a d j u s t e d to a l l o w for d i f f e r e n c e s in the n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
e a c h p e r i o d b e f o r e they are s e a s o n a l l y a d j u s t e d . 
I N D I C E S OF T U R N O V E R A N D _ 0 R D E R S R E C E I V E D 
T h e s e r e f l e c t c h a n g e s in t u r n o v e r ( o v e r a l l s a l e s , i n c l u d i n g s a l e s for e x p o r t ) and o r d e r s r e c e i v e d at c u r r e n t 
p r i c e s . For d e t a i l e d d e f i n i t i o n s , see a l s o s u p p l e m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 to this b u l l e t i n . 
I N D I C E S OF I M P O R T S AND E X P O R T S BY I N D U S T R I A L B R A N C H E S 
T h e s e are i n d i c e s of i m p o r t s or e x p o r t s ( s p e c i a l t r a d e ) , at c u r r e n t p r i c e s ( r e s p e c t i v e l y c . i . f . or f . o . b . , of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to the i n d u s t r i a l b r a n c h e s to w h i c h t h e y b e l o n g . It s h o u l d be 
e m p h a s i z e d t h a t t h i s c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s the nee d to m a k e c e r t a i n c h o i c e s in a l l o c a t i n g e x t e r n a l t r a d e 
p r o d u c t s to o v e r a l l g r o u p s of p r o d u c t s a c c o r d i n g to a n o m e n c l a t u r e of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s , and t h a t e v e n 
c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n the i n d i c e s for i m p o r t s and t h o s e for e x p o r t s Ís l i m i t e d . 
The i r d i c e s for the EEC as a w h o l e ( i . e . EUR 9 up to 1 9 8 0 and EUR 10 as from 1 . 1 . 1 9 8 1 , d a t e of e n t r y of G r e e c e 
i n t o the C o m m u n i t y ) r e f e r o n l y to t r a d e w i t h n o n - M e m b e r S t a t e s . 
I N D I C E S OF THE N U M B E R OF E M P L O Y E E S AND OF G R O S S W A G E S A N D S A L A R I E S 
6.1 The n u m b e r of e m p l o y e e s i n c l u d e s all p e r s o n s e m p l o y e d by the firm ( m a n u a l w o r k e r s and s a l a r i e s e m p l o y e e s on 
the c o m p a n y ' s p a y r o l l ) . 
6.2 G r o s s w a g e s and s a l a r i e s c o v e r all s u m s p a i d out to p e r s o n s e m p l o y e d by the c o m p a n y in r e m u n e r a t i o n for the 
w o r k t h e y d o , i n c l u d i n g t a x e s and s o c i a l s e c u r i t y c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e e and d e d u c t e d by the 
e m p l o y e r , but e x c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y and o t h e r c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e r . 
M o r e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s and r e t r o s p e c t i v e s e r i e s of t h e s e i n d i c a t o r s may be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t 1 9 8 2 of 
t h i s b u l l e t i n . 
E2I££iíí^_^ÍÍ2_£i^i£_£!í£I!í££ñING_|PART_2i_i2_ 
For i n f o r m a t i o n on the in d e x of p r o d u c t i o n and its l a y o u t , and on the i n d e x of the n u m b e r of e m p l o y e e s , s ee 
s e c t i o n s 2 and 6.1 a b o v e . 
T h e s e i n d i c e s for a u t h o r i s e d d w e l l i n g s and d w e l l i n g s s t a r t e d and c o m p l e t i o n s o n l y g i v e a p i c t u r e of a c t i v i t y in 
the r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s e c t o r , w h e r e a s the o t h e r two t y p e s of i n d i c e s a l s o c o v e r n o n - r e s i d e n t i a l b u i l d i n g a n d 
c i v i l e n g i n e e r i n g . 
G R A P H S 
The g r a p h s c o v e r the t r e n d in p r o d u c t i o n a n d / o r e m p l o y m e n t , w h e r e b y the t r e n d is d e f i n e d as the m o v i n g a v e r a g e 
o v e r t h r e e m o n t h s { a f t e r s e a s o n a l a d j u s t m e n t ) Ín the c a s e of the i n d e x of p r o d u c t i o n ; in the c a s e of e m p l o y m e n t , 
for w h i c h the i n d i c e s are q u a r t e r l y , a m o n t h l y s e r i e s 
a d j u s t m e n t ) . The g r a p h s are on a s e m i - l o g a r i t h m i c s c a l e . 
is o b t a i n e d by l i n e a r i n t e r p o l a t i o n ( w i t h o u t s e a s o n a l 
A D D I T I 0 N A L _ I N F O R M A T ION 
The i n f o r m a t i o n i n c l u d e d in t h i s b u l l e t i n has b e e n t a k e n from the C R O N O S d a t a b a n k , w h i c h may be a c c e s s e d via the 
E U R O N E T n e t w o r k . I n f o r m a t i o n on CR ON OS - E UR 0 Ν Ε Γ or on the i n f o r m a t i o n g i v e n in t h i s b u l l e t i n may be o b t a i n e d from 
E U R O S T A T in L u x e m b o u r g ( t e l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 or 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S Y M B O L S A N D A B B R E V I A T I O N S : : d a t a not a v a i l a b l e 
- n o n - e x i s t a n t s e r i e s 
X per c e n t 
1 9 7 5 = 1 0 0 r e f e r e n c e y e a r 
ADJ s e a s o n a l l y a d j u s t e d 
E UR 9 C o m m u n i ty o f 9 
EUR 1 0 C o m m u n i ty of IO 
UEBL B e l g o - L u x e m b o u r g E c o n o m i e U n i o n 
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íloü£ü££*IH^£_21ñ£II^II££-I^21ÍiIñi£k£££ 
Les i n d i c e s r e p r i s d a n s ce b u l l e t i n p o r t e n t sur l ' i n d u s t r i e t e l l e q u e l l e est d é f i n i e d a n s la N o m e n c l a t u r e 
g é n é r a l e des a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d a n s les C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( N . A . C . E . ) aux d i v i s i o n s 1 à 4. D a n s la 
p a r t i e III du b u l l e t i n on t r o u v e r a é g a l e m e n t q u e l q u e s i n d i c a t e u r s r e l a t i f s à la d i v i s i o n 5 " B â t i m e n t et g é n i e 
c i v i l " de la N A C E . Un e x t r a i t des d i v i s i o n s 1 à 4 de la N A C E est r e p r i s d a n s le s u p p l é m e n t 1983 à ce b u l l e t i n . 
2. I N D I C E S DE LA P R O D U C T I O N 
2.a L ' i n d i c e de p r o d u c t i o n r e f l è t e l ' é v o l u t i o n du v o l u m e de p r o d u c t i o n . Au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l ' i n d u s t r i e 
il tend é g a l e m e n t à m e s u r e r l ' é v o l u t i o n en v o l u m e (à p r i x c o n s t a n t s ) de la v a l e u r a j o u t é e b r u t e t r o u v a n t 
son o r i g i n e dans l ' i n d u s t r i e , l ' a g r é g a t i o n des i n d i c e s de b r a n c h e s ( c o m m e l ' a g r é g a t i o n au n i v e a u 
c o m m u n a u t a i r e p o u r une b r a n c h e d o n n é e ) est e f f e c t u é e par p o n d é r a t i o n ( v a l e u r s a j o u t é e s b r u t e s en p r i n c i p e 
au coCt des f a c t e u r s ) . Les i n d i c e s s o n t c o r r i g é s en deux é t a p e s : une p r e m i è r e c o r r e c t i o n est e f f e c t u é e 
p o u r t e n i r c o m p t e des i n é g a l i t é s du n o m b r e de j o u r s o u v r a b l e s par m o i s ( s a u f p o u r l ' E s p a g n e et le J a p o n ) ; 
la d e u x i è m e é t a p e c o n s i s t e à c o r r i g e r des v a r i a t i o n s saïsonniè-res les s é r i e s , s e l o n une m é t h o d e p r o p r e a 
l ' E U R O S T A T , p o u r EUR 1 0 , les p a y s m e m b r e s et l ' E s p a g n e . 
P o u r de p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s sur l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n , on se r e p o r t e r a aux s u p p l é m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 et 
1983 à ce b u l l e t i n . 
2 . b £Í9^1£Í£IÍÍ£ÍÍ_^£5_HA_££_*£ 
2 . b . 1 i n d i c e s de p r o d u c t i o n par j o u r o u v r a b l e : 
- % A : 12 d e r n i e r s m o i s par r a p p o r t aux 12 m o i s p r é c é d e n t s ; 
- %B : le d e r n i e r m o i s par r a p p o r t au m o i s c o r r e s p o n d a n t de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
2 . b . 2 i n d i c e s de p r o d u c t i o n d é s a i s o n n a l i s é s : 
- %A ( c r o i s s a n c e à c o u r t t e r m e ) : les 3 d e r n i e r s m o i s par r a p p o r t aux 3 m o i s p r é c é d e n t s ; 
- %B le d e r n i e r m o i s par r a p p o r t au m o i s p r é c é d e n t . 
2.c Ce qui est dit c i - d e s s o u s s o u s 2.a et 2.b s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t aux i n d i c e s de p r o d u c t i o n p o u r le b â t i m e n t 
et le g é n i e c i v i l . 
2.d Les i n d i c e s de p r o d u c t i o n de p a y s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n de l ' E s p a g n e , ( P o r t u g a l , U S A , J a p o n ) sont de s o u r c e 
O C D E : leur n o m e n c l a t u r e de b a s e , m é t h o d e d ' é t a b l i s s e m e n t et m o d e de d é s a i s o n n a l i s a t i o n s u i v e n t c e u x de la 
s o u r c e . 
C o n t r a i r e m e n t à l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n (voir s o u s 2 . a ) les a u t r e s i n d i c e s ( c h i f f r e d ' a f f a i r e s , c o m m a n d e s , 
e x p o r t , i m p o r t , n o m b r e de s a l a r i é s , s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s ) ne s u b i s s e n t p a s de c o r r e c t i o n p o u r 
l ' i n é g a l i t é des j o u r s o u v r a b l e s p r é a l a b l e m e n t à la d é s a i s o n n a l i s a t i o n . 
Ιϋ.2Ι£ϋ_2^_£ϋΙΙΙηΙ_2ΛΔΙ£.ΔΙΙϋ_ΙΙ_2ϋ_ΙϋΙ^.Ιϋ_2Ε_ί.ο^ηΔ!ί2Ι§. 
Il s ' a g i t de l ' é v o l u t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( v e n t e s t o t a l e s , y i n c l u s les v e n t e s à l ' e x p o r t a t i o n ) et des 
e n t r é e s de c o m m a n d e s en v a l e u r c o u r a n t e . V o i r a u s s i p o u r des d é f i n i t i o n s d é t a i l l é e s le s u p p l é m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 à ce 
b u l l e t i n . 
Ι^£Ι2£^_2ϋ_Ιη^2ηΙΔΙΙ2^^_£Ι_Ι^Ρ2ηΙΔΙ12!1^_^Δη_Ε^Δ^£Μ£^_Ιϋ2^-§.ΙηΙϋι£Ι1 
Il s ' a g i t des i m p o r t a t i o n s ou e x p o r t a t i o n s ( c o m m e r c e s p é c i a l ) en v a l e u r c o u r a n t e ( c . i . f . r e s p . f . o . b . ) des 
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s c l a s s é s s e l o n leur a p p a r t e n a n c e aux b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s . Il faut s o u l i g n e r que ce 
c l a s s e m e n t i m p l i q u e c e r t a i n s c h o i x d ' a t t r i b u t i o n des p r o d u i t s du c o m m e r c e e x t é r i e u r à des g r a n d s r e g r o u p e m e n t s de 
p r o d u i t s s e l o n une n o m e n c l a t u r e d ' a c t i v i t é s , et que même la comp arab i 1 i té e n t r e les i n d i c e s d ' i m p o r t a t i o n et 
ce u x d ' e x p o r t a t i o n est l i m i t é e . 
D a n s le cas des i n d i c e s p o u r la CEE en tant q u ' e n t i t é ( i . e . EUR 9 j u s q u ' e n 1 9 8 0 et EUR 10 à p a r t i r du 1 . 1 . 1 9 8 1 , 
d a t e de l ' e n t r é e de la G r è c e d a n s la C o m m u n a u t é ) , il ne s ' a g i t que des é c h a n g e s avec les p a y s t i e r s . 
Ι^£Ι£££_££_^£^1££_££_£Δ£Δ£1££_ΐ£^£££Ι1_£Ι_£££_£Δ£ΔΙ£££_£Ι_Ι£Δ1Ι£^£ί1Ι£_£££Ι£_ 
6.1 Le n o m b r e de s a l a r i é s i n c l u t l ' e n s e m b l e des p e r s o n n e s o c c u p é e s ( o u v r i e r s et e m p l o y é s f i g u r a n t sur la 
f e u i l l e de p a i e ) . 
6.2 Les s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s p o r t e n t sur les s o m m e s v e r s é e s aux p e r s o n n e s c o m p t é e s au n o m b r e de 
s a l a r i é s en r é m u n é r a t i o n de leur t r a v a i l ; y i n c l u s les i m p ô t s et c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e dus par 
les s a l a r i é s et r e t e n u s par les e m p l o y e u r s , m a i s à l ' e x c e p t i o n des c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e et 
a u t r e s d u e s par l ' e m p l o y e u r . 
De p l u s a m p l e s d e s c r i p t i o n s de ces i n d i c a t e u r s , a i n s i que des s é r i e s r é t r o s p e c t i v e s ont été p u b l i é e s d a n s 
le s u p p l é m e n t 1 9 82 à ce b u l l e t i n . 
££IIñ£M_£I_££NI£_£IXI£_í£MII£_IILL_ 
En ce qui c o n c e r n e l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n et sa p r é s e n t a t i o n , a i n s i que l ' i n d i c e du n o m b r e de s a l a r i é s , voir c i -
d e s s u s s o u s les p o i n t s 2 et 6 . 1 . 
Les i n d i c e s r e l a t i f s aux l o g e m e n t s a u t o r i s é s , c o m m e n c é s et a c h e v é s ne p e r m e t t e n t de s u i v r e que l ' a c t i v i t é d a n s 
le s e c t e u r du b â t i m e n t r é s i d e n t i e l , a l o r s que les d e u x a u t r e s t y p e s d ' i n d i c e s i n c l u e n t é g a l e m e n t le b â t i m e n t 
n o n - r é s i d e n t i e l et le g é n i e c i v i l . 
G R A P H I Q U E S 
Les g r a p h i q u e s p o r t e n t sur la t e n d a n c e de la p r o d u c t i o n e t / o u de l ' e m p l o i , la t e n d a n c e é t a n t d é f i n i e c o m m e la 
m o y e n n e m o b i l e sur 3 m o i s ( a p r è s d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) d a n s le cas de l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ; s'il s' a g i t de 
l ' e m p l o i , dont les i n d i c e s sont t r i m e s t r i e l s , les i n d i c e s ont été m e n s u a l i s é s par i n t e r p o l a t i o n l i n é a i r e ( s a n s 
d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) . Les é c h e l l e s des g r a p h i q u e s sont s e m i - l o g a r i t h m i q u e s . 
R E N S E I G N E M E N T S C O M P L E M E N T A I R E S 
Les i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s dans ce b u l l e t i n sont e x t r a i t e s de la b a n q u e de d o n n é e s C R O N O S , qui est a c c e s s i b l e via 
le r é s e a u E U R O N E T . P o u r t o u t e i n f o r m a t i o n sur C R 0 Ν 0 S - Ε U R O N Ε Τ ou sur les i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s ce b u l l e t i n , 
s ' a d r e s s e r à L u x e m b o u r g ( t é l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 ou 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
£ I £ M £ _ £ I _ M £ £ X I * I I £ N S _ : : d o n n é e s non d i s p o n i b l e s 
- s é r i e i n e x i s t a n t e 
% p o u r c e n t a g e 
19 7 5 = 100 a n n é e de b a s e 
CVS c o r r i g é des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s 
EUR 9 C o m m u n a u t é à n e u f 
EUR 10 C o m m u n a u t é à dix 




INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 




















Grundst. u. Prod. Güter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INVI 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin, and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Turnover/Chif. d'aff. (NACE 1­4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1­4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1­4) 





































































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 



































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 





































































('| Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw. letztes Viertelj.), bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw, Viertelj.) 
Last three months (or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au tnmeste) précédents 
10 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­4 
+■++++++++++++ USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 




TENDANCE NACE 1­4 









J_ _ 1 I I I 1 I . ■ I ■ ■ I 
++ + + + + + + ■ 
J I I I I I I I I I I I I L I . . Ι ι . I 
160 





J I I I L 
100 
Ι ι ι Ι ι \ Ι ί ι I 90 
1 9 1 9 1 9 8 0 
E IWFACM- LOGARΙΤΗΠISCHE SKALA 
1981 
SEPIE- LOGAR Ι Τ Η Π I C S C A L E 
1982 1983 
ECHELLE SEHT- LOGAR Ι ΤΗΠ I QUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 10 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 10 
1915=100 
INDUSTRIE NACE 1-Λ INDUSTRY NACE 1-4 
GRUNDST» U» PRODUKTIONSGUETER INTERCEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTCIENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER C0NSUC1PTI0N GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERHEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSErlENT 






90 L i ι I ι ι I ι ι ί 
1 9 1 9 1980 











ECHELLE SEH I­LOGAR ΙΤΗΠI QUE 1 1 
PR0DUKTI0H5INDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
IHDICES DE PRODUCTION 





























































TOT EUR tl) 
Π DEUTSCHLAND 
i i FRANCE 
{< ITALIA 
< ( NEDERLAND 
(i BELGIÜUE/BELGIE 
{( LUXEMBOURG j 
(( UNITED UNGDOM 
<( IRELAND 























































































































t * * * * * * * . 
3983 
AVR 
















































































































































































































































































m ********** t * 11 * * t * * .u * * * t ******** t * * * * * * * t * * * * * * M 
TOT GESAMTE IHDUSTRIE(OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXGL,BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
IHT GRUHBSTOFF­UHD PRÖBUKTIOHSGUETER INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INV IHVESTITIOHSÖUETERIHDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 






I N D U S T R I E L L E PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1-4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1-4 
I ! I I 
TREND NACE 1-4 
1915=100 
+++++++++++++++ 
EUR 1 0 
++ ++ ++ ++ ++ U r \ 
1 I I I I I I I I I I I 1 Ι ι ■ I 
/■*+»++++■ 
Ι ι ι Ι ι ι I 
* ■ * ♦ * . 




Ι ι ι I ■ ■ I 
110 
1 0 0 
■3 : 
1 9 1 9 1980 
E INFACH­ LOGARITHHISCHE SKALA 
1981 
SΕΠΙ­LOGARΙΤΗΠI C SCALE 
1982 1983 
ECHELLE ΞΕΠΙ­ LOGAR ΙΤΗΠI QUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
TENDENZ NACE 1­4 
■M-+++++++++++++ NL Β 
TREND NACE 1­4 
1915=100 
+++ +++ +++ +++ 
EUR 10 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE NACE 1­4 




_ X · *♦* *·» « * " 
90 
I I I i ! I I 
1 9 1 9 
J I I I I I I L 
1980 
E INFACH­ LOGAR IΤΗΠISCHE SKALA 
J I i I I 1 I I I I I t 
1981 
SEH I­LOGAR ΙΤΗΠI C SCALE 








I I I I I I I I I I I I I L 
1983 
13 
ECHELLE atni­ LOGAR ΙΤΗΠI QUE 
FR0DUKTI0HSIHDIZE5 
SÖISONBEREIHIGTE 
INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 















.4 * * * 1983 .4 




s 117,1* 114,5* 112,6* I l i ,5 .111,0 110,7 110,7 111,6 111,2* 
* * * * 
* .4 * * 
« 557,9 * 516,3 * 113.0 * 510,9 109,9 150.4 H2,5 5Í0.9 113,2 
.4 * * * 
i 117,2 * 114,5 * 113.3 * 112.8 112.5 112.5 113,2 115,1 113,3 
* * * * 
.4 .4 * * 


















































































* * * * 
* * t. * * 112,3 * 110,4 * 106,7 * 102,3 
* * t * 
* A * * 
ί ii4,9 * 151,6 * J í i ,3 * 152,8 5Ì2,1 
* * .4 * 
t. y. t. t 
■t 107,6 * 100,3 * 96.6 * 92,5 
* * * * 
* ■* i * 
* 508.2 χ 5.03,9 * 104,6 * 506,3 507,5 505,9 505,7 
.4 .4 .4 * 
105.0 106,3 108,8 107,2 
512,ί ί 12, i 110,9 ! 
93.4 89,5 97,6 
t 






* 135,3 * 144,5 
* 
* 
t 520,5 * 120,3 Í2Í,2 123,7 559,3 525,6 527,9 
ί 4 
* 132,9 * 134,7 
* ί 
* s 
* 156,9 * 557,3 
* * κ .4 
* * t * 
* 129,0 * 128,2 * 122,8 * 125,8 123,5 123.3 123,9 117,9 
* * * * 
Λ * j * 
* lió,9 * 154,1 * 117.6 * 555,5 115,5 ! ί ί 
.4 * * * 
t t. t * 
* 141,2 * 541,9 * 148,4 * 150,9 
s * t * 
.4 1 * * 
í Í24,8 s 528,2 * 517,7 * 516,6 
j .4 .4 .4 
* * t % 
* 137,4 * 138,8 * 139,3 * 138,8 
* ί t * 
s * * * 
* UV,9 * lió,2 * 513,0 * 115,2 
.4 .4 .4 * 
t t. t. t. 
* 153,3 * 113,6 * 112,3 * 150,3 
* ί * * 
* _ * * * « 156,3 t 5i3,6 * 113,3 * 554,0 
.4 * * * t s * * 
******************* iti*:i. i. t ********** *t:t:********************************* titt *********** ************************** 
TOT GESAMTE INDUSTP.IEÍOHHE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXGL, BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
INT GRUNDSTOFF­UHD FRODUKTIOHSGUETER INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INV INVESTITIOHSGUETERIHDUSTRIEH CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 





























ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING A N D CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1­4 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EnPLOÌTlENT PRODUCTION ET EIIPLOI 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
■ ■■ H B ■■■ H l 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EHPLOTHENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
'¡'20 
100 
■ i. l a f m ·■■ ■«■ »■* **■ ««· » ι , 
■»·«. 





1919 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
EUR 9 116.9 117.6 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 7 . 9 
117 . 2 
127 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 9 
107 .6 
1 0 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
106 . 7 
1 1 1 . 3 
9 6 . 6 
1 0 4 . 6 
1 3 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 3 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 7 
1 4 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 3 . 6 
156 . 5 
1 1 8 . 3 
1 4 1 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 4 
1 4 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 S . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 4 3 . 1 
1 1 7 . 6 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 4 8 . 0 
1 4 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 8 . 5 
1 2 0 . 4 
1 4 2 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 1 .0 
7 5 . 4 
1 0 3 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 2 
1 5 4 . 1 
1 1 1 . 4 
1 4 2 . 2 
1 0 5 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 6 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
8 7 . 2 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 5 5 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 4 . 1 
1 4 0 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 9 
1 5 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
9 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 4 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 4 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 8 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 0 







1 4 2 











- 4 . 1 
- 1 . 1 
- 6 . 6 
- 2 . 8 
- 0 . 5 
- 6 . 8 
0 . 8 
1 .5 
1 .4 
- 6 . 0 
- 2 . 8 
0 . 2 
4 . 3 
- 4 . 1 
- 0 . 5 
1 .0 
- 1 . 0 
- 5 . 8 
-- 2 . 0 
- 6 . 3 
0 . 8 
0 . 8 
1 .4 
- 6 . 8 
- 0 . 9 
5 . 2 
2 . 2 






































1 1 3 . 
1 1 4 . 
1 2 1 . 
1 0 7 . 
1 1 0 . 
9 7 . 
1 0 2 . 
1 3 5 . 
1 2 8 . 




























115 .5 150. 9 
116.6 138.8 
109. 9 112 .5 115.0 106.3 112. 1 93.4 107 .5 141 .5 121.2 123 .5 





























1 1 0 . 
1 1 5 . 
1 1 4 . 
1 0 8 . 
1 1 0 . 
9 4 . 
1 0 6 . 2 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 4 1 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 1 . 2 0 . 1 
1 1 3 . 
1 1 3 . 
1 1 2 . 
1 0 7 . 
90 . 
1 0 4 . 
0 . 1 
4 . 2 
1 .9 
­ 0 . 4 
2 . 1 
- 1 . 5 
- 1 . 7 







1 . 1 
0 . 3 
16 
NACE 1-4 
1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 










ï . ! 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 







































































































































































































































3 5 5 . 8 3 6 6 . 8 3 7 9 . 5 2 8 6 . 4 
147.9 161.3 158.0 136 .5 
207 .3 214.0 219.0 217.0 
3 7 2 . 9 
166.0 
388 .1 371 .5 340 .5 359 .4 354.7 
177 .1 154.6 158 .8 162 .1 166.2 

































































































































































































































































































































































































































































137.5 174.1 161.2 183 .1 196.7 












































































































GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGÜTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
INT 
1 9 7 5 = 100 





GRUNDST. U. PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EMPLOÌTIENT 

















1 0 0 
90 
* . « i l I D »■■ ■■■ * ■ * **M "■» ■ ■ . ιΜΛ 
10 J_ 
1 »"» ·»■ . . . 
' **■ . . . 
­L ± ± 
"■ï, "··■'-»■-..„. 
** "» « . . . . . . . . . . , " *·· ·.. 
■ · · « . 




1 9 Ί 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 2 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 3 
9 8 . 1 
1 1 2 . 3 
96 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 0 
: 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 1 
9 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 9 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
8 9 . 0 
1 1 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 7 . 8 
1 0 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 8 
7 1 . 5 
1 2 4 . 5 
9 8 . 4 
1 0 1 . 0 
1 2 5 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 6 
1 2 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 7 
8 3 . 7 
1 2 7 . 0 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 4 . 5 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 6 
117 
116 
























1 1 9 . 7 
1 1 4 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 4 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 5 . 6 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 0 

















- 4 . 5 
- 4 . 1 
- 7 . 4 
- 4 . 3 
- 1 . 7 
- 9 . 3 
1 .7 
- 4 . 0 
0 . 5 
- 7 . 3 
- 3 . 5 
- 0 . 3 
- 1 . 5 
- 1 . 4 
1 . 1 
- 2 . 1 
- 2 . 4 
9 . 7 
- 2 . 8 
- 8 . 0 
1 . 4 
- 1 0 . 0 
7 . 6 
- 8 . 9 
1 . 2 
















1 1 3 . 7 1 0 9 . 8 1 1 1 . 0 1 1 2 . 2 
DESAISDNNALISE 
1 1 2 . 7 1 1 3 . 9 1 .2 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 0 
9 5 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 6 
1 2 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 1 
9 3 . 8 
1 1 6 . 1 
9 9 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 8 
9 9 . 7 
1 1 2 . 9 
9 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 4 
9 4 . 3 
1 0 7 . 4 
8 1 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 0 
8 9 . 6 
1 1 3 . 3 
8 9 . 9 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 4 
9 9 . 9 
1 1 1 . 2 
9 1 . 8 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 4 
9 9 . 4 
1 1 2 . 0 
8 7 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 6 
9 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 1 
1 1 1 
105 
105 




























1 . 7 
1 .3 
- 0 . 2 
8 . 3 
1 . 3 
4 . 3 
- 1 . 5 
- 3 . 4 
0 . 3 




















1 1 0 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 7 . 0 
4 . 5 
1 .1 
1 . 1 
0 . 1 
18 
INT 
1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1981 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 












PRODUCTION AND EHPLOTHENT 
TREND EUR 
1915=100 














ι a n . .■ . . . ■■■ ■ " **■ ■■■ ■*■ 
ι ( · ■ . . . « M ■■■ ■ * . « M ( l a exm — "■ · . . , „ , „ nm 
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1 9 Ί 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
































































































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1980 1981 1982 
1981 
II. III. IV. 
1982 










UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 


































































































































































































































122 .1 137.7 
144.6 145 .3 
127 .2 
161.6 
144.9 141 .3 159.0 156.4 143 .1 134.1 
126.7 138 .3 
155 .1 135.9 
159 .3 135 .3 126 .3 112.3 
153.4 170.2 166.7 139.6 
224.6 235.6 211 .3 230 .3 211 .3 231.6 
146.0 143 .8 151.0 154.2 
135.0 120.7 129.9 118 .5 123 .4 122 .8 
169.8 184.3 161 .8 165.8 166 .3 172 .3 


































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 






























































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 












































































































CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 
CON 












PRODUCTION AND EMPLOTHENT 
TREND EUR 
1915=100 











BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
ru «ι m m e e « " " « t.. 
J_ J_ 
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1 9 * 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 









































































































































































































































































SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
112.5 110.7 113.8 112.3 113.5 113.1 113.0 112.9 ­0.2 
110.9 114.0 112 .5 113.8 113.2 113.0 













































































































































































1 . 2 
22 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 












TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EURIO 255.5 273.8 219.3 229.9 237.4 240.3 240.8 







































































































































































































































































PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 11-16 







1 9 1 9 1980 1 9 8 1 1982 1 9 8 3 





























































































































































































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D F I 
NL Β 






































































































































1980 1981 1982 
1981 
II . III. 
1982 
IV. I. II. III. 
1983 ! 1982 1983! 
I. ! II. III. IV. I.i 
! SB - ADJ - CVS ! 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































231 .0 236 .5 204.7 199.3 209.6 189.4 




































































98.2 91.1 89.4 87.6 84.1 78.8 
25 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1975= 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EHPLOTriENT 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOI NACE 22 
1 3 0 




1 2 0 
100 
1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 110.4 108.1 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
106.4 80.3 89.9 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















116 . 4 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 2 
106 . 8 
7 5 . 0 
7 9 . 4 
1 3 6 . 2 
1 2 1 . 3 
110 . 6 
1 1 5 . 5 
2 0 1 . 1 
106 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 4 
9 0 . 8 
3 2 . 6 
7 4 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 3 
1 9 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 3 . 2 
8 6 . 3 
7 9 . 6 
8 3 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 1 
9 9 . 5 
1 1 3 . 9 
2 2 6 . 3 
7 9 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 7 
9 0 . 6 
3 2 . 7 
9 6 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 6 
2 8 7 . 5 
8 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 8 
9 8 . 9 
8 2 . 5 
9 2 . 8 
1 2 2 . 0 
9 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 1 
2 2 4 . 0 
8 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 6 
9 8 . 2 
8 6 . 0 
8 4 . 9 
1 4 2 . 0 
8 2 . 6 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 8 
1 9 0 . 6 
7 9 . 7 
1 2 3 . 0 
7 8 . 5 
8 1 . 6 
9 7 . 1 
7 8 . 0 
9 5 . 4 
5 4 . 0 
6 5 . 2 
7 4 . 2 
1 1 6 . 0 
9 8 . 2 
8 0 . 3 
1 1 3 . 6 
2 2 6 . 2 
6 5 . 8 
9 1 . 0 
9 4 . 4 
9 9 . 2 
86 . 0 
1 0 8 . 3 
66 . 5 
7 2 . 6 
8 2 . 5 
9 2 . 0 
1 0 0 . 2 
8 9 . 9 
1 2 2 . 2 
2 0 9 . 7 
7 5 . 8 
1 0 4 . 1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 3 
9 2 . 0 
1 0 4 . 8 
7 8 . 8 
8 6 . 3 
8 3 . 2 
9 8 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 0 . 4 
1 1 6 . 4 
7 9 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
1 1 0 . 8 
9 2 . 0 
1 0 5 . 7 
7 5 . 7 
8 6 . 8 
1 9 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 5 
1 0 2 . 2 
8 3 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 1 3 . 0 
9 3 . 3 
81 . 7 
7 9 . 3 
9 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 3 . 6 
8 7 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 0 
1 1 3 . 7 
9 5 . 7 
8 3 . 9 
8 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 7 . 5 













- 1 3 . 4 
- 1 3 . 6 
- 1 3 . 7 
- 1 3 . 8 
- 1 0 . 8 
- 1 4 . 5 
- 7 . 6 
6 . 3 
- 1 1 . 1 
- 1 7 . 5 
- 1 3 . 0 
- 1 . 6 
1 2 . 9 
- 2 4 . 4 
- 0 . 4 
- 2 . 0 
- 3 . 2 
- 8 . 7 
- 4 . 5 
- 8 . 9 
- 1 2 . 9 
1 .6 
- 3 . 9 
5 . 6 
1 7 . 4 
- 5 . 3 
2 . 2 











1 0 8 . 7 
1 1 1 . 9 
1 2 3 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 5 
8 4 . 7 
8 0 . 4 
9 3 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 2 . 4 
2 6 7 . 9 
7 9 . 2 
1 2 5 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
8 8 . 0 
3 0 . 1 
8 7 . 7 
1 1 7 . 0 
9 2 . 9 
1 0 5 . 1 
1 1 1 . 6 
2 3 6 . 3 
7 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 1 1 . 7 
8 8 . 8 
7 5 . 3 
8 0 . 3 
1 1 8 . 1 
8 4 . 2 
9 9 . 6 
1 0 5 . 1 
1 8 4 . 0 
7 5 . 5 
1 2 1 . 4 
9 3 . 2 
8 8 . 7 
1 0 3 . 1 
9 4 . 8 
9 8 . 4 
6 5 . 5 
7 3 . 1 
8 5 . 4 
1 2 1 . 1 
9 1 . 8 
9 0 . 0 
1 1 2 . 3 
2 2 0 . 1 
6 1 . 3 
9 7 . 4 
9 2 . 4 
9 9 . 5 
9 1 . 6 
1 0 5 . 1 
7 2 . 0 
8 8 . 6 
8 2 . 4 
100 . 7 
1 0 2 . 1 
9 4 . 7 
1 1 5 . 9 
2 0 8 . 7 
7 5 . 0 
9 8 . 3 
9 1 . 4 
1 0 3 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 0 
7 4 . 1 
8 6 . 8 
7 5 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
9 5 . 3 
1 1 8 . 5 
8 1 . 1 
9 8 . 6 
9 2 . 8 
1 0 0 . 6 
9 0 . 7 
1 0 3 . 9 
6 8 . 0 
8 2 . 2 
1 5 7 . 7 
9 5 . 1 
1 0 5 . 7 
9 4 . 3 
8 9 . 8 
1 0 1 . 0 
9 3 . 1 
9 9 . 3 
1 0 9 . 6 
9 9 . 5 
8 4 . 6 
7 8 . 6 
7 8 . 9 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 9 
9 5 . 4 
9 3 . 7 
1 0 0 . 3 
9 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 8 . 8 
9 7 . 4 
8 1 . 8 
8 0 . 3 
8 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 0 3 . 7 













2 . 3 
2 . 4 
- 0 . 6 
1 2 . 9 
- 0 . 2 
1 2 . 6 
- 9 . 2 
3 2 . 4 
1 3 . 2 
4 . 2 
2 . 2 
3 2 . 9 
- 0 . 4 
1 .5 
5 . 3 
- 1 1 . 3 
- 2 . 2 
- 8 . 5 
- 6 . 8 
7 . 8 
5 . 4 
1 . 8 
1 .2 




ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 























































































































































































































































I R L 
DK 
GR 
1 8 1 
190 
170 
2 1 1 
190 
121 
1 7 5 
297 
1 8 8 . 7 
1 9 7 . 9 
2 1 9 . 6 
2 2 4 . 4 
1 7 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 8 1 . 6 
2 8 4 . 8 
1 8 4 . 4 
2 0 2 . 5 
1 9 2 . 0 
2 2 8 . 6 
2 2 0 . 6 
1 7 7 . 4 
1 1 9 . 8 
2 1 8 . 3 
2 8 6 . 2 

















2 0 9 . 8 
2 1 2 . 3 
2 9 4 . 2 
2 5 5 . 4 
1 9 3 . 7 
4 9 0 . 3 
2 0 7 . 1 
2 9 1 . 2 
2 6 7 . 9 
2 0 8 . 0 
2 0 2 . 1 
2 4 7 . 0 
2 2 1 . 8 
1 6 7 . 8 
1 1 8 . 9 
2 2 2 . 0 
2 7 3 . 6 
2 1 0 . 0 
2 1 0 . 2 
2 0 3 . 6 






1 9 3 . 8 1 9 7 . 9 1 9 2 . 2 
1 6 7 . 5 
2 0 3 . 6 
2 0 8 . 5 
1 7 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 9 7 . 3 
2 5 9 . 0 
1 3 6 . 6 
1 9 4 . 9 
2 1 6 . 8 
2 1 7 . 3 
1 8 5 . 9 
1 3 3 . 5 
2 2 6 . 5 
2 9 5 . 2 
1 5 9 . 6 
1 7 8 . 1 
2 1 4 . 0 
2 0 0 . 3 


































1 8 2 . 3 1 7 7 . 0 1 4 8 . 1 2 8 9 . 2 1 7 1 . 4 1 7 2 . 8 1 8 3 . 9 163 
























































































































































































































































































































































































































































































































































BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 







PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 










INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 












































































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 










TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 

















































































148.4 136.9 158.5 


































































































CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 








PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ErlPLOYrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 25­26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYANT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOYMENT NACE 25­ 26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOI NACE 25­26 
ι »a ■■■ MI aat ... , 




_L _J I I I I i I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L 




INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































































































































1 2 5 . 4 
30 
NACE 25-26 
1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 










TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
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I I I I I I I I I I I 
PRODUKTION NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 25 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 25 
ι ι i ι ι Ι ι ι Ι ι ι , , Ι 
P R O D U C T I O N 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION 25 











1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
125.7 125.9 125.0 135.4 132.3 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
134.2 116.3 127.6 135.1 
INDICES DE PRODUCTION 
















1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 2 
_ 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 0 8 . 4 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 4 
-
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
1 0 7 . 8 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
_ 
1 2 7 . 2 
1 4 2 . 2 
1 5 8 . 9 
1 4 2 . 0 
1 3 5 . 8 
6 6 . 9 
1 0 9 . 4 
3 2 9 . 1 
1 6 8 . 0 
1 1 8 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 0 . 1 
-
1 2 2 . 8 
1 4 5 . 8 
1 5 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 2 
7 3 . 8 
1 0 6 . 5 
2 5 8 . 3 
1 4 4 . 0 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 5 
-
1 2 5 . 0 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 8 
1 3 9 . 0 
1 2 8 . 3 
7 6 . 6 
1 1 4 . 3 
2 5 5 . 1 
1 6 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 3 4 . 2 



























1 2 0 . 9 
1 4 2 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 2 
6 6 . 8 
1 0 5 . 5 
3 1 7 . 4 
1 4 3 . 0 
1 4 1 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 7 
_ 
1 2 8 . 6 
1 4 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 3 . 0 
1 3 2 . 6 
6 8 . 9 
1 1 5 . 8 
3 8 2 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 1 . 8 
1 3 5 . 1 
1 3 3 . 1 
-
1 2 7 . 7 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 2 9 . 8 
6 4 . 9 
1 2 3 . 1 
3 1 8 . 7 
1 7 5 . 0 
1 5 8 . 8 
1 3 5 . 5 
-
-
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 2 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 0 . 2 
6 5 . 5 
1 1 2 . 7 
2 8 9 . 5 
1 6 4 . 0 
1 5 9 . 7 
1 3 4 . 9 
-
_ 
1 2 6 . 7 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 2 
1 4 6 . 0 
1 3 2 . 0 
7 9 . 1 
1 1 3 . 8 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 8 

















- 1 . 5 
3 . 9 
- 3 . 9 
2 . 2 
- 1 . 2 
- 4 . 7 
1 .0 
2 . 4 
2 . 3 
1 3 . 2 
- 0 . 3 
- 2 . 0 
5 
2 





















L UK IRL DK GR 
USA J 
SEASONALLY ADJUSTED 













































































































































2 . 8 
2 . 6 
- 5 . 9 
5 . 3 
0 . 4 
- 0 . 1 
1 .0 
- 5 . 1 
4 . 2 
8 . 4 






























I I . I V . 
1982 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 1 8 . 7 2 1 7 . 6 2 2 1 . 9 
1 0 6 . 7 1 0 8 . 5 1 1 0 . 9 1 0 6 . 7 
2 3 7 . 5 2 4 0 . 3 2 3 1 . 3 2 4 4 . 9 
2 0 0 . 8 2 0 5 . 9 2 1 0 . 1 2 0 9 . 4 

























































ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EPIPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31­36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOYMENT NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
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1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1982 
ο«; 






EUR9 115.4 113.4 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
119.8 116.7 102.7 113.3 116.7 
INDICES DE PRODUCTION 
















1 2 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 9 
1 6 3 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 0 
8 4 . 4 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 5 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 8 4 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 3 
3 5 . 2 
1 5 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 5 
9 6 . 5 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 4 . 8 
£ 1 . 5 
14 6 . 8 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 2 
1 1 8 . 8 
9 7 . 0 
1 7 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 8 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 1 6 . 1 
1 4 0 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 7 
3 3 . 9 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 0 
1 6 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 7 5 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 5 
8 9 . 1 
1 6 5 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 9 . 8 
1 0 3 . 5 
1 8 1 . 6 
1 2 5 . 1 
1 9 2 . 0 
1 1 7 . 1 
1 4 0 . 2 
127 . 4 
136 . 0 
100 . 7 
8 1 . 7 
7 9 . 5 
1 5 8 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 2 
116 .7 
1 0 0 . 0 
1 8 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 0 4 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 1 
7 9 . 8 
1 5 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 7 
9 8 . 8 
1 5 2 . 6 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 8 
8 9 . 9 
1 6 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 6 























1 2 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 6 
1 1 2 . 1 
8 0 . 0 
1 7 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . 2 
8 3 . 2 
1 7 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 5 











- 4 . 7 
- 0 . 7 
- 7 . 2 
- 0 . 3 
1 . 1 
- 5 . 8 
- 0 . 1 
4 . 8 
ΰ . 8 
- 1 2 . 9 
- 3 . 0 
- 3 . 1 
8 . 4 
- 8 . 8 
3 . 9 
- 0 . 3 
- 5 . 7 
- 9 . 7 
1 . 3 
- 7 . 9 
- 0 . 4 
1 4 . 0 
- 0 . 7 
- 1 2 . 2 
- 4 . 2 
















1 2 3 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 1 . 3 
1 0 7 . 0 
8 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 2 5 . 2 




















111.4 108.4 109.2 109.7 
1 1 8 . 
1 1 6 . 
1 1 9 . 
1 1 5 . 
1 0 9 . 
1 0 7 . 
8 4 . 
1 5 2 . 
1 2 7 . 
1 1 3 . 
9 3 . 8 
1 7 2 . 5 
1 0 8 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 4 . 9 
8 7 . 7 
8 4 . 5 
1 5 3 . 6 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 1 
97 .5 
167 .4 
1 2 2 . 1 1 1 3 . 6 
1 8 6 . 1 : 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 4 . 8 
8 5 . 7 
1 6 4 . 9 
1 2 4 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 4 1 0 9 . 2 
1 0 1 . 8 
1 5 4 . 6 
1 1 4 . 
1 1 7 . 
1 1 7 . 
1 1 1 . 
1 1 2 . 
1 0 7 . 
8 5 . 
1 6 1 . 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 0 6 . 3 
8 4 . 6 
1 6 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 0 5 . 8 
108 .9 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 8 
8 3 . 4 
1 7 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 1 
DESAISONNALISE 
1 1 0 . 1 : 0 . 6 
1 1 5 . 4 1 1 7 . 1 
1 1 6 . 4 1 1 0 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 1 . 6 
8 5 . 0 
1 6 9 . 8 
1 2 2 . 1 
98.7 
1 1 0 . 2 1 0 8 . 9 1 1 0 . 1 
98 .7 
8 4 . 1 
1 2 4 . 7 
2 . 1 
- 3 . 4 
- 3 . 4 
5.6 
1.4 
- 5 . 0 
6 . 3 
- 1 . 3 
- 2 . 9 
- 1 . 0 
- 2 . 4 
2 . 1 





1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 



















































































































































































































































































HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 










PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31 
140 
120 
1 1 0 
90 
80 




INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 4 6 . 2 
8 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 8 
1 4 7 . 3 
7 7 . 3 
1 3 4 . 5 
1 2 6 . 2 
1 4 4 . 9 
1 0 3 . 6 
1 1 1 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 4 
1 3 9 . 1 
7 9 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 5 
1 4 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 0 
1 5 1 . 0 
7 9 . 4 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 8 
1 5 9 . 2 
1 0 7 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 8 
1 5 7 . 0 
8 1 . 6 
1 3 7 . 2 
120 .0 
1 4 3 . 8 
1 0 9 . 5 
1 1 6 . 6 
1 5 2 . 9 
1 0 4 . 7 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 9 
9 9 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 7 
1 4 6 . 2 
3 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 4 4 . 0 
1 3 0 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 0 
1 4 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 3 2 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 9 
8 6 . 1 
1 2 2 . 0 
9 5 . 1 
1 0 5 . 1 
6 6 . 1 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 1 
9 6 . 3 
1 1 0 . 1 
1 5 3 . 0 
9 7 . 6 
9 5 . 0 
1 1 1 . 9 
9 5 . 5 
8 1 . 0 
1 0 6 . 6 
1 3 8 . 5 
7 3 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 0 
1 3 4 . 8 
9 5 . 4 
1 4 4 . 6 
9 7 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 1 
1 8 1 . 0 
7 8 . 8 
1 1 5 . 8 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 3 
106 





















1 1 5 . 4 
9 4 . 4 
1 1 1 . 8 
1 5 8 . 9 
7 2 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 4 . 2 
























- 6 . 9 
0 . 3 
- 1 2 . 8 
- 5 . 0 
0 . 8 
- 2 . 4 
- 4 . 0 
- 1 3 . 3 
- 0 . 1 
- 7 . 9 
- 4 . 0 
- 4 . 4 
6 . 2 
- 1 4 . 4 
3 . 1 
- 1 . 2 
0 . 7 
- 1 0 . 8 
- 3 . 2 
- 2 . 7 
- 9 . 0 
- 1 1 . 2 
4 . 2 
- 1 2 . 1 
- 5 . 6 
- 2 . 7 





Β L UK 
IRL 
DK GR 











1 0 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 9 
1 4 7 . 9 
8 3 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 4 
1 3 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 8 
93.6 
98 .6 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 1 
3 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 7 
9 4 . 1 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 8 
8 9 . 8 
1 0 4 . 1 
9 9 . 2 
104 .9 
7 3 . 6 
112 .9 
1 2 2 . 9 
132 .6 
1 0 0 . 8 9 4 . 1 
1 0 6 . 6 1 1 1 . 5 
97 .9 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 5 
9 0 . 1 
99 .9 
1 0 6 . 8 
1 4 4 . 3 
79 .0 
1 1 4 . 0 
1 2 6 . 7 
1 3 3 . 7 
97.8 
96 .9 
1 0 0 . 9 
1 0 7 . 5 
8 9 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 5 4 . 2 
7 5 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 5 . 7 





105.8 151 .3 74.7 101 .9 128.6 126 .9 
96 .5 
8 3 . 4 
1 0 8 . 3 
1 4 5 . 6 
7 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 3 
1 3 0 . 9 
1 0 0 . 8 
8 7 . 6 
1 0 3 . 0 
1 4 2 . 8 
7 3 . 7 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 1 
1 3 3 . 8 
7 2 . 0 
0 . 6 
- 7 . 3 
­ 0 . 4 
3 .8 
5.0 
­ 4 . 9 
­ 6 . 3 
­ 2 . 3 
- 1 . 4 
3 . 9 
­ 9 . 8 





1975 = 100 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
1981 
II . III. IV. 
1982 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































150.5 128.0 136.7 139.7 146 .3 
192.6 197.7 206 .1 204.0 207.0 
155.7 131.7 142.2 125.7 154.7 
170.6 152.1 173 .1 166.0 186.5 
135. 0 
171.8 
137.1 138.5 136.8 132.6 
204.8 204.1 208.1 : 
141.1 138.0 137.5 138.3 
165.6 171.8 176.3 181.8 
191.7 205.7 180.1 196.5 208.7 196.4 197.1 196.1 204.1 










































































































CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 
1975 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EMPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
150 
1 Ί 0 
100 
_ 150 








INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
85.8 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
8 9 . 5 
8 2 . 9 
1 3 8 . 6 
1 1 6 . 9 
7 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 6 
9 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 5 9 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 6 . 7 
9 9 . 8 
8 0 . 7 
7 0 . 6 
1 3 6 . 2 
1 1 4 . 2 
' 7 3 . 5 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 6 2 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 1 
9 4 . 4 
1 0 5 . 2 
9 6 . 0 
7 6 . 5 
6 3 . 0 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 1 
6 6 . 6 
9 7 . 2 
8 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 0 0 . 3 
7 8 . 9 
6 6 . 2 
1 5 0 . 3 
1 2 4 . 0 
6 5 . 8 
1 0 1 . 6 
8 3 . 5 
1 3 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1 7 0 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 9 
8 2 . 1 
6 5 . 5 
1 5 4 . 7 
1 0 3 . 0 
7 2 . 9 
1 0 2 . 6 
9 9 . 9 
1 3 5 . 2 
1 1 8 . 1 
1 5 3 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 1 6 . 0 
9 4 . 2 
8 0 . 3 
7 3 . 0 
1 4 6 . 8 
1 3 8 . 0 
6 8 . 4 
1 0 5 . 5 
9 3 . 8 
1 5 9 . 1 
1 2 1 . 1 
1 6 6 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 1 . 9 
8 7 . 6 
1 4 4 . 0 
3 4 . 2 
6 2 . 3 
6 2 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 0 
6 4 . 1 
1 0 5 . 5 
9 4 . 7 
1 4 2 . 3 
1 1 1 . 3 
8 6 . 6 
1 0 6 . 5 
8 7 . 7 
8 7 . 0 
9 9 . 5 
7 3 . 8 
6 1 . 4 
1 2 3 . 3 
1 0 0 . 0 
5 5 . 3 
8 5 . 8 
1 3 4 . 4 
1 1 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 6 . 5 
9 2 . 2 
8 7 . 0 
9 6 . 8 
6 9 . 1 
7 0 . 5 
1 2 8 . 5 
1 1 3 . 0 
6 3 . 1 
9 1 . 8 




























1 4 1 
106 
59 
































- 5 . 8 
- 6 . 3 
- 1 5 . 8 
- 2 . 6 
- 3 . 8 
- 9 . 6 
- 5 . 8 
- 5 . 8 
- 2 . 1 
- 1 7 . 4 
- 6 . 1 
- 9 . 9 
1 8 . 4 
- 1 4 . 9 
0 . 7 
- 7 . 6 
- 4 . 9 
- 1 4 . 4 
- 5 . 3 
- 1 1 . 8 
- 1 1 . 2 
- 0 . 1 
- 2 . 9 
- 2 4 . 8 
- 7 . 5 
- 6 . 4 




































































































































1975 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 










TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 



















































































































CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 







PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 34 




1 2 0 
110 
1 0 0 
90 
1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
: 
I 




















1 2 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 6 0 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 2 
1 2 0 . 7 
9 0 . 5 
1 6 6 . 5 
1 4 8 . 3 
2 1 2 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 3 . 4 
1 0 1 . 8 
9 5 . 5 
1 7 2 . 1 
1 2 7 . 2 
1 5 1 . 3 
1 1 7 . 4 
9 3 . 4 
1 6 9 . 0 
1 5 3 . 2 
2 5 6 . 0 
1 9 8 2 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 5 . 7 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
1 7 5 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 6 
8 7 . 1 
1 9 1 . 8 
1 4 5 . 2 
1 9 8 2 
04 
1 2 6 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 6 
1 5 2 . 0 
1 0 3 . 9 
8 8 . 7 
1 6 8 . 7 
1 2 6 . 0 
1 5 3 . 5 
1 2 6 . 5 
8 9 . 5 
1 9 3 . 6 
1 4 6 . 5 
2 6 6 . 7 
05 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 4 
1 2 6 . 3 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 0 
1 0 2 . 2 
9 0 . 5 
1 6 7 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 6 . 6 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 3 
1 9 0 . 6 
1 4 6 . 1 




1 2 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 2 
1 3 2 . 2 
1 4 6 . 0 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
1 8 8 . 2 
1 5 9 . 0 
1 4 8 . 1 
1 2 5 . 9 
9 6 . 8 
2 0 4 . 5 
1 4 8 . 8 
2 7 6 . 3 
1 9 8 2 
12 
1 9 8 3 
Ol 
ES OF PRODUCTION 
ί WORKING 
1 2 4 . 2 
1 1 3 . 2 
1 7 3 . 5 
1 1 1 . 6 
1 6 2 . 0 
9 3 . 7 
9 3 . 2 
1 7 2 . 5 
1 5 6 . 0 
1 4 6 . 4 
1 2 4 . 0 
8 4 . 0 
2 2 6 . 6 
1 4 2 . 1 
DAY 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 0 6 . 8 
9 8 . 2 
1 7 7 . 5 
1 3 3 . 0 
1 2 6 . 4 
1 1 3 . 7 
7 6 . 6 
1 7 4 . 1 
1 4 5 . 5 
02 
1 2 3 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 7 7 . 5 
1 2 4 . 0 
1 4 0 . 7 
1 2 3 . 1 
8 1 . 8 
1 4 5 . 4 
03 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 4 
1 3 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 7 3 . 1 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 4 8 . 6 
04 
1 2 6 . 0 
1 3 1 . 4 
1 4 1 . 0 
1 2 6 . 4 
1 5 1 . 0 
1 0 9 . 7 
9 3 . 7 
1 7 6 . 2 
1 2 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 2 5 . 8 
1 5 3 . 3 
05 06 ! 
INDICES DE 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 0 
1 1 0 . 9 
9 5 . 2 
1 6 4 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 2 . 8 
PAR JOUR 
1 2 8 . 1 
1 4 7 . 0 
1 0 0 . 1 





- 3 . 4 
2 . 5 
1 .3 
3 . 1 
3 . 6 
4 . 3 
3 . 2 
3 . 2 
- 1 2 . 0 
0 . 2 
- 9 . 9 
1 3 . 2 
- 3 . 8 






































1 2 1 . 1 1 2 1 . 2 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 6 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
1 6 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 7 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . 4 
1 0 2 . 1 
94 
1 5 5 . 
1 2 9 . 
1 4 3 . 






1 1 9 . 1 
8 4 . 1 
1 2 0 . 3 1 1 8 . 9 1 1 8 . 2 1 2 0 . 4 
1 0 9 . 
1 3 0 . 
1 2 3 . 
145 
96 
1 1 8 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 4 . 5 
1 3 9 . 4 
1 0 6 . 7 
1 1 6 . 1 
8 6 . 2 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 4 . 7 
9 5 . 5 9 8 . 8 1 0 1 . 8 1 0 2 . 2 
1 7 8 . 1 1 7 9 . 9 1 3 8 . 6 1 7 4 . 5 
1 4 5 . 2 1 3 7 . 6 1 4 0 . 5 1 2 7 . 0 
1 3 8 . 0 1 3 7 . 2 1 3 7 . 7 1 3 0 . 6 
1 2 0 . 1 1 1 8 . 7 
7 8 . 0 8 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 2 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 4 . 0 
107 . 0 
1 0 0 . 9 
1 6 1 . 0 
1 4 3 . 4 
141 . 3 
1 2 1 . 7 
1 3 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 3 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 1 . 0 
1 7 5 . 4 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 2 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 1 : 1 . 2 
1 1 8 . 3 
1 3 6 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 0 . 9 
1 5 5 . 8 
1 4 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 3 1 2 0 . 9 
1 3 7 . 9 
2.6 
2 . 2 
­ 2 . 3 
0 .7 
4 .7 
- 1 . 0 
­ 9 . 4 







­ 0 . 7 
2 .9 
­ 0 . 6 
- 1 1 . 1 
- 4 . 1 




1975 = 100 
ELEKTROTECHNIK 
ELECTRICAL ENGINEERING 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 


































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
1980 1981 1982 
1981 























1 9 6 . 8 2 0 9 . 3 2 3 0 . 4 2 1 5 . 7 1 8 8 . 9 2 2 5 . 7 2 3 6 . 2 2 4 3 . 8 
163 .6 
2 1 8 . 2 




1 7 6 . 3 
2 3 5 . 6 
2 9 3 . 7 
1 8 0 . 3 
' 1 8 3 . 9 
2 6 2 . 4 
1 8 9 . 0 
266 .7 
3 1 0 . 4 
2 3 0 . 0 
2 0 5 . 6 




1 9 4 . 2 
173.1 





1 9 1 . 9 
2 4 9 . 3 
1 9 5 . 6 
2 6 2 . 5 
2 9 0 . 5 
2 0 9 . 7 
1 9 2 . 1 
2 5 8 . 3 
1 9 8 . 2 
2 6 4 . 8 
3 1 7 . 1 
231 .7 
2 1 5 . 5 
2 6 5 . 3 
2 0 4 . 3 
2 7 5 . 3 
3 4 5 . 2 
2 4 4 . 3 
2 0 4 . 2 
3 2 9 . 3 
1 6 5 . 4 
2 3 2 . 3 
2 4 2 . 1 
182 .1 
1 9 7 . 6 
2 7 0 . 7 
1 8 8 . 3 
2 9 4 . 3 
3 3 7 . 1 
2 6 1 . 9 
205 .3 
310 .3 
2 2 9 . 2 
1 9 7 . 4 
3 1 5 . 0 
2 8 0 . 3 
2 1 6 . 2 
3 0 2 . 0 
1 9 6 . 7 
2 6 5 . 8 
3 1 8 . 2 
2 2 6 . 1 
1 9 6 . 8 
3 0 3 . 0 
1 8 5 . 8 
2 7 0 . 9 
2 9 6 . 5 
2 3 7 . 8 
2 1 3 . 9 
2 9 9 . 1 
1 8 6 . 1 
2 7 4 . 9 
331 .6 
2 4 9 . 5 
216 .1 
300.8 
2 2 1 . 8 
1 8 9 . 9 
2 9 6 . 9 
2 5 6 . 8 
2 0 4 . 7 




























































































































































































































































































































































































































































































































: 2 0 2 . 1 2 0 9 . 2 2 0 9 . 4 = 
1 6 1 . 4 1 8 0 . 4 1 8 2 . 9 1 8 0 . 7 1 7 8 . 5 
: 2 0 6 . 6 2 0 7 . 6 2 1 3 . 6 
: 2 7 3 . 7 3 1 5 . 4 
172.4 188 .8 182 .1 
312.0 
1 8 1 . 2 1 7 9 . 6 
2 3 5 . 5 2 3 8 . 4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 



























































































FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 








PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 3S 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 36 
150 
140 
1 3 0 
110 
100 
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1 9 8 2 
1 9 8 2 
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1 9 8 2 
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1975 = 100 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
1982 
1981 
I I . I I I . 
1982 




































































































































































































































































162.7 136 .4 152 .9 143.6 157 .8 130.7 150 .5 146.2 145.6 142.5 
193 .4 200.0 209.0 205 .2 208 .7 = 207 .5 205.6 210 .1 : 
147.0 124 .9 139.4 125.7 155.0 142.2 131.0 147.7 137.5 143.2 
159 .4 164 .3 167 .2 158.0 155.5 154.8 161.3 






















































































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 









PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 41­42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 


















































































































































































































































































































































































































































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
1­4 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND ErlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOI NACE 43 
»w aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa , 
"■ ■·■ >.. . . . „ , , 










0 1 06 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 9 . 4 1 0 7 . 9 1 0 6 . 9 1 0 6 . 1 
1 9 1 . 7 189 .4 195 .4 = 
2 4 9 . 7 2 5 5 . 4 2 6 0 . 7 : 
113.4 114.7 105.4 114.0 
148.4 165.8 154 .5 134 .1 157.0 165.6 177.0 149.6 170.7 187.2 166.4 167.7 168.0 182.7 

































































































SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 





PRODUKTION NACE 1­4 











PRODUCTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 







1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
















8 8 . 7 
116 .0 
7 8 . 8 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
93 .7 
1 0 4 . 9 
1 2 6 . 5 
8 9 . 0 
_ 
-
8 3 . 1 
1 0 6 . 1 
68 .7 
8 1 . 3 
7 3 . 5 










8 3 . 1 
70 .8 
8 3 . 3 
9 0 . 1 
105 .9 
124.6 
7 9 . 3 
_ 
-




8 3 . 0 










7 9 . 1 
7 9 . 1 
78 .7 
96.0 
7 2 . 0 
146 .0 
8 1 . 4 
_ 
-
6 4 . 2 
103 .5 
66 .0 
8 0 . 3 
4 8 . 3 
7 6 . 8 
8 7 . 7 
98 .0 
125 .3 
7 5 . 8 
_ 
-
5 8 . 0 
8 9 . 8 
56 .0 
63 .6 
8 4 . 9 
7 2 . 2 
8 1 . 9 
68 .0 
1 2 3 . 3 
6 8 . 1 
_ 
-
7 7 . 5 
114 .7 
65 .0 
8 5 . 2 
77 .0 
7 5 . 3 
8 5 . 2 
106 .0 
116 .4 
8 0 . 7 
_ 
-









8 2 . 1 
_ 
-
8 5 . 8 
1 2 7 . 2 
7 1 . 0 
106 .0 
104 .4 






7 8 . 1 
1 1 3 . 1 
62 .0 
8 9 . 7 
99.7 
78 .7 







7 5 . 4 
47 .6 
7 6 . 1 
















­ 6 . 8 
­ 5 . 9 
­ 7 . 1 
0 . 5 
1 7 . 3 
­ 2 . 8 
­ 6 . 1 
­ 3 . 8 
­ 3 . 7 
3 . 4 
7 . 5 
­ 1 2 . 1 
­ 1 6 . 2 
­ 4 . 7 
47 .4 
0 . 8 
­ 1 2 . 0 
­ 1 2 . 2 
­ 3 2 . 0 















80.0 0.1 14.5 
109 .9 







1 0 6 . 1 
6 8 . 1 
8 5 . 9 
67.6 
8 6 . 3 
91 .9 
1 0 3 . 1 
140 .2 
102 .4 
6 5 . 1 
8 5 . 9 
51 .9 
8 0 . 7 
8 7 . 5 
121 .4 
122.0 
1 0 4 . 5 
6 0 . 7 
80 . 1 
8 9 . 7 
8 4 . 4 
8 9 . 7 
102 .3 
1 2 3 . 8 
1 0 7 . 5 
6 1 . 8 
8 5 . 8 
7 4 . 4 
8 3 . 7 
86 .7 
109 .7 
1 2 5 . 3 
102 .0 
5 9 . 7 
8 7 . 6 
8 1 . 6 
8 2 . 6 
3 4 . 2 
103 .4 
123 .3 
1 0 3 . 3 
6 2 . 4 
8 5 . 7 
94 .2 
8 3 . 2 
8 5 . 1 
105 .8 










8 2 . 0 
48 .9 
8 3 . 7 









­ 6 . 1 
­ 2 . 8 
­ 2 . 3 
­ 1 1 . 9 
­ 1 . 0 
­ 5 . 7 
­ 2 . 4 
­ 1 0 . 4 
­ 3 . 6 
­ 9 . 2 
2 . 6 
6 1 . 1 
­ 2 . 4 
1 . 5 
­ 1 . 7 





SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1981 1982 
1981 















































9 6 . 8 
1 5 9 . 3 













































































2 0 5 . 8 
1 1 9 . 9 














306.4 336.4 405.9 
108.7 121.3 133.7 
163.2 163.0 156.6 


















































394.2 431 .1 414.3 428.2 
138.5 131.1 134.8 149.2 
145.8 163.3 159.4 155.7 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PRO ARBEITSTAG 










PER WORKING DAY 
81.6 72.6 85.0 99.9 





























































































































100.3 98.6 100.8 -5.2 -3.0 





































































































































BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 





BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDEX OF PRODUCTION INDICE DE PRODUCTION 
TREND TENDANCE 
BUILDING S CIUIL ENGINEERING (NACE 5) BATIMENT I GENIE CIUIL (NACE 5) 
1915=100 









40 ! ! I 
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1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 












93*4 94,*9 82.5 47.2 84.9 90.4 
97.0 90.1 
4 
111,5 44,0 71.4 
2,5 82,5 
77.2 100.9 
4 t 137*4 144*4 30.7 30.8 43,5 43,5 
85.4 70.1 85,9 64,9 110.2 
94.1 72.7 43.3 41,1 42.7 29,5 29.2 80.7 
16.2 74.1 
4 
109.5 34.4 57.1 
76.5 86.2 
I 








83.9 64.9 87.1 
64.3 57.2 48.2 49.2 69.2 

































! 49*. 2 





















81,1 78.4 63.8 72.5 
4 
I 









124 5 128 
COMPLETED DWELLINGS 
78.0 68,9 43,3 40.5 79.8 
100 8 96 
LOGEMENTS ACHEVES 
71.0 54.0 49.9 51.8 70.9 
I 1979 1980 1981 1982 ι II III IV 1983 I II 
1982 
ι II III IV 
1983 
I II 









94.4 94.8 93.5 82.8 87.6 89.0 85,5 
100.4 92.6 95,2 114,1 105,5 
100.0 93.7 93.9 117.3 98.2 











99,4 8 0 . 7 66.3 
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3. Bevölkerung und soziale 
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1 Altgemeine Statistik 
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rechnungen 
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4. Geld und Finanzen 




2. Soziale Bedingungen 
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1. Industrie, Allgemeines 
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1 Miscellaneous statistics 
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Thèmes 
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ï Statistiques générales 
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les 
3 Statistiques des pays tiers 
1 Comptes nationaux 
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3. Comptes des branches 
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7 Prix 
1 Population 
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1. Industrie générale 
2. Énergie 
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4. Transports et services 
1. Agriculture générale 
2. Agriculture, production et 
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3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
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de développement 
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eis 4 : Industrie und Dienst 
Titel 
Struktur und Tätigkeit der Industrie 
Jährliche Anlageinvestitionen in der indu­
Industrielle Produktion 
Rohstoftversorgungsbilanzen 
Konjunkturindikatoren für die Industrie 
Jahrbuch Energiestatistik 
Nutzenergiebilanzen 
Betrieb der Kernkraftwerke 
Kohle — Monatshefte 
Elektrizität — Monatshefte 
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Monatshefte 
Jahrbuch Eisen und Stahl 
Vierteljahresheft Eisen und Stahl 























Theme 4 — Industry and services 
Sub­themes 
1. Indust ry , 
general 
2. Energy 
3. I ron and 
steel 
4. Transport 
and serv i ­
ces 
Titles 
Structure and activity ot industry — Daia 
by size ot enterprise 1976 
Structure and activity of industry — 1978 
tndustnal production 
EC raw materials balance sheets 
Industrial short­term trends 
Annual investments in fixed assets — 
1975­1979 
Energy statistics yearbook 
Useful energy balance sheets 
Operation of nuclear power stations 
Analysis of energy input­output tables 
Coal ~ Monthly bulletin 




Iron and steel yearbook 1962 
Iron and steel — 
Quarterly bulletin 
Iron and steel — 
Monthly bulletin 




















Thème 4 — Industrie et services 
Sous­thèmes 
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services 
Trtres 
Structure et activité de l'industrie — 
Données selon la taille des entreprises 1976 
Structure et activité de l'industrie — 1978 
Production industneite 
Bilans CE de matières premières 
Indicateurs conjoncturels de l'industrie 
Investissements annuels en actifs fixes 
1975­1979 
Annuaire des statistiques de l'énergie 
Bilans de l'énergie utile 
Exploitation des centrales nucléaires 
Analyse des tableaux entrées­sorties de 
l'énergie 
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K ü r z u n g e n 
J = Jährlich 
v E Vierteljahrich 
M a Monathch 
n P ■ nicht periodisch 
Abbreviations 
A = Annual 
M = Monthly 
Q = Quarterly 
s i = Special is 
Abréviations 
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